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Uj népszínmű, uj dalokkal, itt először
Bérlet
Vasárnap 1885, Október hő 4.
Itt először adatik
Eredeti uj népszínmű, uj dalokkal 3 felvonásban. Irta: Gerő Károly. Zenéjét szerzé: Szentirmay Elemér,
Először adatott a budapesti népszínházban 1885. februárban
í S Z E S ü V I É i L . Y E :  I C  : 
Várady. in Egy öreg paraszt
Sajó E. |  Csutka Matyi —
Bodrogi Árpád. 11 Ricza, pásztor leány
Foltényiné. |  Gyanús —
Bodrogi né. I Gyurka —
Ferenczi. I! Laczi —
Bodrogi Lina. |  Miska —
Takács. II Csősz —
Péntek. II 1 )  —
Gyöngyi. || 2) puttonos —
Bokody. |  3) —
Marosffy. |  Egy leány —
Tollagi. Egy asszony —
Makróczyné. |  Egy legény —
Bognár, II Egy vén —
Galand Mihály, gazda — —
Imre, öcscse — — —
Ilus, húga 10 éves — —
Boris asszony, ) e l„bbi -  '
Babi asszony, ) —
Mesko Balázs, boldogi gazdag paraszt birtokos 
Julis, leánya — —
Csurgó Bálint, szomszédja —
A boldogi jegyző — -1-
Barcsa Muki, a járási szolgabiró fia —
Dicső Adalbert, naplopó -  —
Grifli, segédtanító • — —
Ábris, boldogi segédjegyző — g
Klárinéni — — -
Öreg biró — — — '
H elyárak : Családi páholy 8 forint, alsó- és középpáholy 6 forint, másodemeleti páholy 4 forint, elsőrendű tám­
lásszék 1 forint 50 krajczár, másodrendű támlásszék 1 forint 20  krajczár, földszinti zártszék 80  krajczár, emeleti zárt-
szék 60  krajczár, első-rendű földszinti állóhely 60 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 50 krajczár tanuló-és katona­
jegy őrmestertől lefelé 4 0  krajczár, karzat 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Markovics!
Parányi.
őrley Flóra.
Makróczy.
Palotay.
Tamássy,
Betleni.
Bognár.
Báthory.
Kunossy.
Borsody.
Munkácsy Teréz.
Szabó Berta.
Palotay.
Markovics.
g y  Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. ü. 2 órától előadás végéig.
Holnap, Hétfőn, bérlet: 9-ik számban, és a vásári árakkal adatik
Eredeti dráma 5 felvonásban, előjátékkal, 7 képben Jókay Mórtól
Aradi Gerö, igazgató,
Debreczen, 1885' Nyom. a város könyvnyomdájában. — ilíO .
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